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Drogie Koleżanki i Koledzy,
8NBKV CJFDFHP SPLV 1PMTLJF 5PXBS[ZTUXP 1FEJB








3BL T[ZKLJ NBDJDZ KFTU QPXBOZN QSPCMFNFN
[ESPXPUOZNX1PMTDF$PSPLVTUXJFSE[BTJÂPL
OPXZDIQS[ZQBELËX[BDIPSPXBÉB PLLPCJFU
VNJFSB 8 FVSPQFKTLJFK TUBUZTUZDF [BDIPSPXBMOP
vDJ JVNJFSBMOPvDJ1PMTLB[BKNVKFOJFDIMVCOFESVHJF
NJFKTDF %[JvNBNZ QFXOPv¾ F HËXO QS[ZD[ZO
SBLB T[ZKLJNBDJDZ T POLPHFOOF UZQZXJSVTB)17
B OB LPOUBLU [ XJSVTFNNPF CZ¾ OBSBPOB LBEB
NPEBLPCJFUB

















8JFMF LSBKËX &VSPQZ [EFDZEPXBP P SFGVOEBDKJ
T[D[FQJFÉX QSPGJMBLUZDF SBLB T[ZKLJNBDJDZ J SFBMJ
[VKF QSPHSBNZ T[D[FQJFÉ QPQVMBDZKOZDI 8 1PMTDF
T[D[FQJFOJB QS[FDJX )17 T X 1SPHSBNJF 4[D[FQJFÉ
0DISPOOZDI KBLP T[D[FQJFOJB [BMFDBOF 5P [PCPXJ
[VKFOBTEPX[NPPOFHPE[JBBOJBOBS[FD[[ESPXJB
NPEFHPQPLPMFOJBE[JFXD[ZOFLQS[ZT[ZDILPCJFU
;BDIÂDBN 8BT EP [BQP[OBOJB TJÂ J TUPTPXB
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